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5C inscribe en estn ciudad 
líilibicriade Minon á 5 f i . al 
'P llevado á CAN <le los ¿>c-
io^i iiiicrUbréi y 9 fllcra 
^DCO da purte. 
l.o» í t í iculo* tómtiniciáo» Y 
los ntiunc M , <•. H dírijirhn 
i U Htd.n. i.>n, troncos <l.:|ioiie. 
U 0 L E T I 1 V O F I C I A L D R L A P R O V I N C I A L E O N . 
A I ' . T I C U L O D E OFICIO 
Gobierno Político éc la Provincia Je Lcon. 
CoDtiuúa el A d a del EscruliniuGcnural. 
Para Dipwtadpif 
Don Antonio l'cinamUr.. 
don lima del Valle, 
don Félix Ba)buéutu 
Conde de Orcadot. 
don Manuel Blanco. 
don Modesto Fernandez. 
don Esteban de Noto*. 
don J IMII [Terrero. 
don Kuinon Sala/.ar. 
don Pahíí» \ ill.<patlii rna. 
d. Carlos brigadier de Montcvirgcn 
don Vicaute Antonio. 
don ( J e n u i o Garcia. 
Marqiiéfl Im» io. 
don T o m á s Liodrigiiez lladillo. 
don Cjodldo Ordíis. 
don Manuel Lí»j'< / . 
don Antonio Valero. 
don Candi-lo Par^mio. 
M a p j u r . dé Uontcalegreé 
don Juan AnHinio Pttét* 
don I .n.n 11 f in .(MIS. 
don Antonio Piada. 
don Pedro Sanclic/-
Jon Pa-x ual FV'i nandcz González. 
don Juan del Pozo. 
don Juhé Salvadores. 
^oo Juan Aulnuio Posc« 
^oi, bidrb Prado. 
aon Antonio Carcedo. 
«'orí Mariauo García. 
^on Juan l.)i . / ( n i r j i . 
Marqué* de ÍMU l-idro. 
don Joaquín Airare^ 
don [gnai lo Márcosi 
<l,'n vMo López Kdgíno.. 
aon Viltapad 
Hedro Alunso Dina 
*]'»»• l^ ranpsco llieo. 
don Francisco S.inclirz Roces; 
don Mauricio Gtrnialc^ 
don Juan Rodríguez Keyero, 
don Lorenzo Cadenas. 
don Pctpgrifl Arr.t/oln. 
don Isidoro Ib/que/.. 
don Manuel Fernandez,Baéü^ 
don José Diez ('aneja. 
don Francisco Soto Saavcdra. 
dou Valcntin Rodriguen 
don Manuel González. 
don Juan Cardo. 
don Francisco Boyancs. 
don Santos Alonso Cordero. 
don Vicente González.. 
don Santos García. 
don Miguel Antonio. 
don LtMjn Ilerga. 
don Manuel Ambascasas. 
don L<»renzo A rauco. 
don Faiistifió&odiiguez Florcz. 
don Faustino González Monro}*. 
I^laríjués de Prado. 
don Juan García. 
don Antonio Olmedo. 
E l Urigadicr Bnuiu 
E l üri^aíiiorl).Castor Vil!apadierna 
don José AívareZi 
don F.uistíno Rodrigue/, 
don V i e e u i r Blanco. 
Duque de I n a i . 
don •í"1'» Gdmpx Caldaai 
don Míguél Baueiella. 
don José (intu iuz . 
don Pedro Vi l lahon. 
don Fran< iicp Alvares 
don Joaquin Díei Gan n. 
don Gabriél AÍvarei tteyero^ 
don Antonio Vlencndci^ 
dou Boin iu Kxobar. 
don Bamon Prieto Caerbo^  
don Baltasar Reyero* 
.In.i Justo Alouio. 
don Suaw ú* 
don Fabián Corlea. 
don NicaiMM l'friiandc/-
Uoii Juan Antdniü Araujo. 
don Mani.fi Antonio Panchón. 
.I.u. Uidoto Ai- • 


















P.^ftcn.il García Hacía. 
Mi MU I Af»lon¡o Cordero. 
Jo » A Jii inio. 
Malcu Cl K in. 
I r inciMf RodrígD¿9 Moorot-
Mináin Oll.i. 
Juan ót hUia l ^ r n d o . 
Apnliii.«r S tavedíra. 
Úidro Alonso I Iwc?-
ToribiQ Morgobijo. 
I nis Alonso Gome/. 
I, iio Htr¿$. 
SmitÍJigo Rodríguez. 
J,. ujoii i Antonio BidalgO. 
i LUÍ de Ifl Fuente 















don Joaquín Díaz Coneja, G j 8 8 = r»n"íO'ffo 
óai «i 5 nador 
El Excmp, Sr. D. Lorenzo 
don Nícólds Gómez Víllnhoa-
don Francisco D i t / Gutizale¿ 
Vifeconde do Qninianillo. 
don L i n s de Síís.i. 
don M<ínnr| Goy.mes. 
doo \ H ente FitiUcifró del P.'lncio. 
don I » Antonio González^ i 
\\\éi Viliagárcia. 
n Maruno \ r iñere y Valoro. 
I I '. i .í v p i c < de IdoiVie^írgou. 
DúqMV! de F i \ ^ 
don Gabriel Iial])uenn. 
Manjuc:» de " iai( ¿ 
dun Pi I l r o iiidez Baeza. 
Ahul (' una. 
don UldrÓ I5ai z «. 
don Ignacio M. i i a L o i e r z m a . 
dun .!< So dt? CTSO. 
d(ni > ..m-d*» S \ rrn. 
don .TIIÍIU lludri^nez Radillo 
don Mtgiiél Amonio Camacho. 
don Dinnm^u GímchfZ. 
don Jo upiin A. > JMV. Quiñones, 
don Anio/iió i ' . r v m . 
Sr. Obispo de KiiOfga* 
don Süintúigo Alonso Corvlcro. 
don MoJiSlo de la Fuente, 
dun Apolinar Suar».¿ de Df ía . 


























Gobierno Político de la Provincia de León. 
»>. s( r c ion n 2 5 7 . 
Circular cncar-.mdo fi lái Jo i . * de e&la provincia 
la captura do ÍWJ loa \ ¡dál, VeqinÓ de San Martin d«d 
Caminó. 
l lahiéudoj- togado la norho del 1 3 d*il 
(^rrieqíe Saíildi Vidal, v^ ino de San Mart in 
del Camino, su edad 2 5 aiío., eslatnr* rrgolar-
V C M M O con chaquera ne-ra, p ínta loo y chaleco 
azul, sombrero ^laSéá y panudo ó gorro en I 




ducian p^r tránsito.* dp justicia desde o 
de Gelad^ encargo i las justicias de futa 
ría ( i " ^ procuren «o raptara; j qne cn 
dé ícr lia ludo lo dirijan ron la debida 
d;,,! á dí>poiínoiJ del j"7.g:ido de primara instaQ. 
cia de Astorga. 
t co i i 18 dcAgoMo de 1839=Jo<( : 
nio de ]\ojis.=Jo:ií]uin Br;rnar(l(.-7( ü^reiario? 
JnUndencin de la T r avine i a de TAon, 
p^r el Ministerio do Hacienda se me lia co-» 
municado la Rcol órdnn fifguíéote. 
Ecsigícndo la sitonrion del tesoro público 
quo ln rernudnrion de la contr ibución extraor-
dinana í e goerra se active cuanto sea dable, y 
cunl ímpcrio^arncnlo roclainan las pérehtoriai a-
trncioi '!e los egercitos, á causa ilel enorme 
defirit qu<r Imy «Mitre los productos delasrenfaa 
y contr íbur io t ics ordinanas y el iroporirt d^ b$ 
obligaciones dnl ini>n)0 tesoro: drsraii<ío al pro-
pio tiempo S. M . la Reina Gobernadora que 
el oicdio ó estimulo CJIM .se ndople para impnl-
sar la rocnmlarion , lejos de ser opresivo y ve-
jnlorio , ceda cn 1) • *cio í'e los pueblos y par-4 
tkulares contribuyentes, tan arreedorfi a sa so-
berana con-nbírariou por &us sacrilírios en de-
fensa de la justa cau.^ a ib: su cscclsa bija ta PÍO'-' 
Da Dona Isnhcl 2.a, y teniendo presente S. M*i 
que los billetes d« la conlr ibnr ion c.\lraprdina^ 
ria d»: guerra creados á v i r tud de la Real orden 
de Ui de Enero de 1 8 3 8 sobre la bipolecadcla 
nnsiua Í í)ntribuoion para >í:r adunilí los < orao di-
ncro cn pigo de elln. p-rteoecen al Gobierno, 
aunque ecsuten en poder del banco como garan-
tía del reintegro de las cuantiosas anlicipacionaa 
<|ue tiene becbas y coniinua baciendo parala ajif-
tcncia de los cscrcU05. se ban servido rcsoWcr: 
l . Que el banco .socio a rgne do «¿s pender por 
cuenta del Gobierno 'os cíprci.-uios billetes da U 
COUlribuciou extraordinaria de guerra, sd'aodolos 
atttea el baiico-con ^u sello, a Gu do a¿cgnrar 
la identidad de ellos. 
Y Quo solo dieboa billetes requisados cn I* 
forma csj>re^ada se atlmitan en ppgQ de la co0' 
ti u uc ion extraordinaria de guerra, pudiendn 1^ 
contribuventos salial'acer con ellos la lotabd^Jdfl 
5Ua C U pOS. 
D ; fteal drdrin lo comunico á V. S. parA 3t 
inteli^cio.ia y exacto complimionio en l« P^'^ 
que le currtbpondü. D<os guarde á V. S. moL 
años. Madrid 8 de Agosto de !83í).=X,fl,a-
ntz—Sr. InterxUnle d i Loco. ^ 
Lo se i n f r i a en el boletín oficial pa** , 
notoriedad. León da Agosto de Í839.— 
naudo de Rojas. 
juncia de la P r o v i n c i a de Lean, 
i U$ fi'nPfW nacionales enfn fns^rion BC 
M"1 
Jiecba 
T A S VCIO.N. 
A'er.m. Hentn. 
00 
H 6 0 0 0 0 . 7500. 
h i | Mal* Mornl i-adi-
d d l t r o ad rndio del 
C í o He pa«to J nrh«lado 
I b!e í cm'in'', ' lc 1>"rna 
I''0 e hafe eo ípmhraHora 
r í o SüOO ••Mfgaí GOG 
K U r . ^ - . ! j 2 7 0 0 de 
Ja U f"3 ' pcrlcncció al 
pierio de Iv ^^ i i^ t ino . i 
¿n Pedro tic ErlofiM y 
jn arrendada por '/SOO 
,^1^5 qui^ rap'f.iliznJos 
Leipor 100 rom ponen la 
L t ' i 250000 rS. y 
¡Jiosclasada en 11 60000 
Liouicit para dírHá can-
|¿iJ, . . • « • • 
t'oqninon de 33 hWfcda-
|(firiíicanics en ríTinino de 
jia Vlirlin del Ago itertó qac 
IWB 33 fanega* 6 ( elemincs 
íKttbradura j cárro j mc-
\Uét rcrhi. la^ r n a l r 3 perlo-
wtrm al convctitd dr mon-
pítiarua Clara do A.Morg.i , 
ttfíícnHo ni canilatizacion 
1*100 j la ta$ac¡pu por 
I^M liicccitc aiiuncioá% 9050 . 240. 
I>5 que se ahdheia al público para conoció 
Nafo He los pelicíonarios y demás interesados. 
^QiBdcAaoMo de 1839.=Fernan( lo d^ 
InUnitncia de la Provincia dt Lcon. 
^•^clai fincas nacionales cuyo remate so nnuncia 
r*ri M día a8 de Seiictnlire próximo y horfl de las 
•"^Hi» MI mañana t u la sula do Ayuniamicnio de 
í ' g n ( a . Reñía* 
* ^Jn qmñon de heredades coni-
k»'0 i l ^ l ,*crrM > 10 pradoi qne 
i intf8a* ? 5 ccleniínej en 
W l , Un rn<,ií',l»ícs c-n termino de 
^n* ?¿ ^^dwncs, qtté pertebé-
H * «onwicrío rio Monj^ Ucr-
cualei fnernn 
• l i ^ ^ n ,fi,4or8. y ca|)italizadat 
13 %n dc 6 í tierras f|iin hacen 
* r| riír* 'V ce'cminca ( n sembr é-
V T ' fn ,,;rmin') de Vi|la-
1 T"lnT»c¿Mda, que perlcne-
. 38G3?. io38. 
27ÍJ r i e r o n ni TV: 
j " - ' ' d.i n Ta,.0,,M:il,:'ral,in«i«i-
l lnl-l innr r,.r iB ,0 • " g ^ ' l - l . 
IMJ.,! 
Cl ( i.a fi ,r fiw i . l . , 
t . l¡«do S í Sí 700 > 
4-" Otro iira.lr. ñ.. i i * . ' * 3o8o. 
de a f«nw.; , ^ . «Vh» término 
n.urfl del mnimt monaiterio el ru-,1 
90, 
41, 
a i . 
en 
a wleniinét en embradura el cual 
fue MMdoen 35o rs. y capital./,.do 
^ pnoKi . id .de 8 celeminean 
wmbraduta él cuil fue tasado 00 i0u 
i ?, y capiializádo en 700. 
7." Oiro id. ,d. de «celemines eñ ^ 
senibradurü el cualÍMÓ lasado cb i5o 
ti, v eanitaíitada m (ífío. i-c 
'1 • 1 .' * • 000, ao. 
U que ic auancia al publico pira com>.imienio 
delps míe pidiewn a la^cion y dcm.s liciradon* 
Ikpú 18 de Agoste? do rSSg.^Fcrnandq de Hojas. 
Kola dc los rompradore» dé Bienes Karío--
nales cuyas quit i lai partes de sns remates estárt 
por ^ntisfarcr y MÍ l(?s previeno lo venT-ueu al 
termino pr( . ¡ .odc diez días contados diúde esU 
fcrlin, en la inteligencia de que pasados no lo 
haciendo ral lr.in á «¡uiebra. 
Y). Juan de Gnardamino, por loa molinos de 
S, Bu n i lo de Salía no. 
D. Autoiiio G arria Torre; veri no do VaMe-
ras, lat» hurodatlcs dc Slo. Domingo tfh Valencia 
de D. Juan. 
ü . Manuel Amkis-Casas, verino da Cárabe-» 
los una cortina del convento dc Carracado en 
yiilalíbré. 
D. Manuel Perc^ verino de Villafranra ona 
casa del convenio dc la anunciada, y una tierra 
del de la Concepción en Vilola. 
D. Eustaquio Gonzalox Yebra verino dd 
Ponferráda varias tierras de! convento da Monn 
jas dc S. Migudl du las Dutíias en Alcántara. 
D. .Mariano Acebedo una nVrra del conven-» 
lo dc Sto Domingo crt h Abecilla. 
1). Lino VcrnanJaz Daeza veemo da Madrid 
varias finca:, dul convento d^ la anunciada eu 
Toral dc Moray. 
Lcon y Agosto 20 de 1839.=FrancÍK0 Aü- ^ 
ionio Mantilla. 
A n u n c i o 
3 
Si ^ « V o huLicr-nronrrado r - r io , « « « ^ 
1 . - . i el <liu de a f.ri.> >lc B U . . í i n n » 
¡^sámente* 
Cdja de la Co,„¡<ion ¥ ñ n d ¿ a l da Arbitrios 
ni: .n i o m i s : ' C í o * 
MES ™ < n : i M } h 
^1 
Ubrantás satisfechas en el presente d cuenta. 
Dirección General de Rentas y Arbitrios de Amortización. 
Una l íbráma de lá Dirorrinn Omn-nl de Rentas y A r b i i r i n s de Amortización fecha 
I.Vdo Julio tto 1838 núm 7Má imjkiriaiiic 8(1000 r5. se han satisfecho 20000 rs. ácueu . 
i ! rn dicho nicsjadémus do los / \ \ ^ i h j >0 nirs. pagados cu los anieriores según se de-
Reales 
mucsirii en su lugar. 20000. 











Id .de su 
vencimienio. 
Obligaciones á 
que han sido 
destinadas. 
Mayo 17 de 1838. 
id na • ídem 
icU'm idem 
idem id im 
Agosto 1 f) Idem 
Junio ^0 idem 
Julio 1^ idem. 
Enero 5 de 1639. 
Seiiemhrc 16 de ¡d. Tesoro Público, 
ídem idem 
Octubre 2 de I8J8 
idem ídem 
Octubre 14 idem. 
Kov¡em!»re 17 idem 
Dicieinbie 10 idem 


















Pendientes de todo pago* 
84^- Aposto 15 de 
851.. idem 28 
8ür>.. Agosto 
«S71.. idem 
D ^ J Octubre 
664- idem 
995., í d e m 
45 . Enero 
9;j.. I**chi era 
Slavto 











> 15.. Junió 
I |6., idem 
7.. ¡ ( l i n t 
ídem 








de 18 MS 
ídem 
















lanero l í de 1839. 
í d e m 15 idem 
Febrero 14 de 1839 
ídem 15 idem 
Maivn 2 idem 
idcbi 2« idem 
Abri l 87 idem 
SeliciiKprc S idem 
>drm l i l i(lt.m 
(íi mlu c 29 Idem 
jNn\ i . r e 25 ídem 
Junio ^ ¡dnii 
idera 17 ideni. 
I >i» ic-mlu r ¡Jorn 
Enero 2G de 18 ¡(J 
idrn» idem 
Febrero 2:*; ¡¿eii 
idena idem 







I d r m 
Idem 
Idem 































l*on 51 de Julio de I 8 5 Í ) . = V . 0 Ko=7> • v r . 





3 5 000 
3 5 000 























4 * ^ 
Fernandez J¡<*nCt( 
